新展示紹介　宇宙ってどんなところ？ by 布村 克志
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が つ あ た ら か が く ぶ ん か て ん じ か い ま え7 月 に 新 し く な る 科 学 文 化 セ ン タ ー の 展 示 で は 、 3 階 の プ ラ ネ タ リ ウ ム 前
て ん も ん て ん じ あ た らの 天 文 展 示 ホ ー ル も す べ て 新 し く な り ま す 。 そ の 中 で 「 宇 宙 は ど ん な と こ
さ い げ んろ ？ 」 で あ る か 再 現 し て み ま し た 。
闘 緑 に イ ¥ ん で い る わ た し た ち は 紺 碕 の 笠 を 第 き 、 も の を 争 に 森 っ と 櫨 ＜ 諺
し た お く う きじ 、 手 か ら は な す と 下 に 落 ち ま す 。 ま わ り に は 空 気 が あ り 、 そ の 空 気 を す っ
あ つ さ むた り 、 は い た り し て 生 き て い ま す 。 ま た 、 暑 い と き や 寒 い と き も あ り ま す が 、
せ い か つ お ん どこ の 空 気 が あ る お か げ で 、 わ た し た ち が 生 活 す る に は ち ょ う ど い い 温 度 に な
っ て い ま す 。
と こ ろ が 、 宇 宙 空 間 で は 、 扁 ゆ 戒 誓 で は あ た り 箭 の こ と が 、 す べ て な い の で
す。
索 ゅ う お お う ごェ 中 に 置 か れ た も の は 、 落 ち る こ と な く 、 い つ ま で も そ こ に あ り 、 動 い て
お な は やい る も の は 、 い つ ま で も 同 じ 速 さ で 動 き つ づ け ま す 。
ま た 、 空 気 が な い の で 、 諄 蔽 す る こ と は で き ま せ ん 。 温 度 も 、 笑 蘊 の 滉 り が
ど い かあ た る と こ ろ は 100 度 を こ え 、 光 の あ た ら な い と こ ろ は マ イ ナ ス 100 度 以 下 に
ち じ ょ う か っ こ うな る の で 、 わ た し た ち が 地 上 に い る 格 好 の ま ま だ と 生 き て い く こ と は で き ま
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せ ん 。
こ ん な 宇 宙 の よ う す の 一 部 「 動 い
て い る も の は 、 い つ ま で も 同 じ 速 さ
い 認 動 か さ れ た も の は ず っ と 同 じ 速 ざ で 動 き つ づ け る で 動 き つ づ け る 」 憔 畜 分 の 屈 籍 を 、
,. い け ん
体 験 で き る よ う に し た
そ う ち装 置 を 作 り ま す 。
こ の 装 置 で は 、 も の を
い  ち  ど一 度 動 か す と 、 ず っ と 同 じ
速 さ で 動 き つ づ け ま す が 、
ほ か の も の と ぶ つ か る と
ど う な る で し ょ う か ？
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ほ か の も の と ぶ つ か る と ど う な る で し ょ う か ？
お も か るま た 、 重 い も の や 軽 い も の と ぶ つ か っ た ら ど う な る で し ょ う ？ 自 分 で た め
ぬ の む ら か つ しし て み て く だ さ い 。 （ 布 村 克 志 ）
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お 知 ら せ 平 成 1 9 年 7 月 頃 ま で 、 展 示 入 れ か え 等 の リ ニ ュ ー ア ル 工 事 の た め、 休 館 し て い ま す。
馨 れ ゆ ば う 当 日 も 受 け つ け ま す ） 冒
サ テ ラ イ ト 科 学 教 室 CiC3 階 じ か ん ： 13 :30- I  14 :30- /  15 :30- の 3 回 （◆ の 教 室 を の ぞ き ま す 。 ）
＊ し ん き ろ う の は な し 3 /3( 土 ） (3/2 締 切 ） 中 学 生 以 上 各 回 20 人
◆ 研 究 発 表 会 3 / 4( 日） 14 :00 -1 6: 0 0  (申 込 不 要 ） ど な た で も
女 ユ キ ム シ の は な し 3/ 17 (土 ） (3/ 1 6 締 切 ） ど な た で も 各 回 2 0 人
女 ロ ボ ッ ト で 遊 ぼ う 3/ 1 8( 日） (3/ 1 2 締 切 ） 小 4 以 上 各 回 8 人
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富 山 自 然 散 歩 春 を 感 じ に 行  こ  う 3/18( 日 ） 10:0 -1 4:30 (3/ 11 締 切 ）
場 所 ： 砺 波 市 県 民 公 園 頼 成 の 森 （現 地 集 合 解 散 ） 小 1 ~ 一 般 （ 小 学 生 は 保 護 者 同 伴 ）
富 山 自 然 散 歩 カ タ ク リ と ギ フ チ ョ ウ を 見 に 行 こ う 4/8( 日 ） 10: 00 - 14 :30 (4 /2 締 切 ）
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